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Abstract  
This paper first points out some problems of the college English teaching, and then puts forward an effective way to solve the problem. 
That is electing English Lesson Representative. This paper also clarifies the concept of election and expounds the historical background 
of the electoral system, and then it discusses the significance of electing English Lesson Representative in College English class from 
the following aspects: the autonomous consciousness, social competitiveness, humanized management, self-management ability, 
English national culture and "Justice Group" effect. 
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【摘要】该论文先指出大学英语课堂教学存在的一些问题，并提出解决问题的一个有效途径：选举产生英语课代表。论文在
厘清了选举的概念之后，简述了选举制度的历史背景，接着从自治意识和社会竞争力、人性化管理、自我管理能力、英语国
家文化和“公正团体”效应等几个方面，论述了大学英语课堂选举产生英语课代表的重要性。 
【关键词】大学英语；课代表选举；自治意识；人性化管理；竞争力 
课堂是教师和学生进行交流、激发学生的情感因素、协调学生的学习行为、使学生增长知识和技能的
重要场所[1]。 大学英语课堂也不例外。师生配合良好的大学英语课堂会给大学英语教师提供一个得心应手
的施展平台。然而，这种平台并不是凭空可以产生的，它取决于大学英语教师的管理能力和教学艺术。在
大学，很多时候辅导员一个人要管理五到六个班甚至更多，各个班的班主任平时又忙于教学或应付科研，
无暇顾及大学生在每一堂课上的表现情况。再则，大学英语教学实施分层教学，同一个英语班的学生可能
来自于两到四个不同专业的班级。大学英语教师承担的教学任务一般都比较繁重，一个英语行政班的人数
超过 60 人也是常事，这为大学英语课堂教学与管理带来相当大的难度。那么，怎样对如此庞大的课堂进行
有效的管理呢？笔者认为，其中的有效途径之一就是由班上的全体同学选举产生英语课代表，发挥课代表
这种学生资源的作用。为什么是选举产生课代表而不是英语老师指派课代表呢？这是因为，给学生创造公
平的选举与被选举机会，用选举的方式来决定由哪位同学来当课代表，这样可以让学生体会到自己就是英
语课堂教学的主人，深知自己的想法会被老师和其他同学尊重，从而提高其参与课堂活动的意识，激发他
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们学习英语的兴趣，形成你追我赶的局面。接下来，笔者想从以下几个方面来探讨大学英语课堂选举产生
英语课代表的重要意义。 
1  选举的概念 
不同国家在不同历史时期对选举的定义并不相同。从中文辞源上解释,选举就是择贤者而举之。中国早
在商周时代，就通过“乡举里选”向君主推荐治理国家的官员。汉代刘安在《淮南子》一书中就有“选举
足以得贤士之心”。唐代杜佑首次以《选举典》形式，系统记述唐及其以前选举的发展过程。其后，历代
正史都有《选举志》记述各个朝代选举情况。《辞源》将选举解释为:“古代选举,兼指举士举官而言。自隋
唐以来，分为二途。举士属礼部,包括考试与学校。举官属吏部，掌管铨选与考绩”。可见中国古代选举包
括两个方面：“选”与“举”。“选”是指推选职官,即依候选者的才能,量才授官；“举”是指推荐选用，
即指通过推荐或选拔的方式向君主提供可出任官职的候选人[2]。  
西方人的选举概念一开始就与民主制度相联系。《不列颠百科全书》认为：“选举是通过投票做出政
治选择的一种手段，它用于选择领导人和对某些重大问题做出决断[3]。” 《美利坚百科全书》中把选举定
义为“选举是由那些合格的人正式参加投票来选择公职人员或决定有关政策的一项程序[4]。” 《布莱克维
尔政治学百科全书》认为：“选举是一种具有公认规则的程序形式，人们据此而从所有的人或一些人中，
选择几个或一个担任一定职务[5]。”  
当代中国的“选举”概念在《现代汉语词典》中解释为：“用投票或举手方式选出代表或负责人”。
《简明政治学词典》将其解释为：“选举有广义和狭义之分。狭义指公民按照法定形式，选举一定公职人
员的行为。广义指公民实现选举权的一种活动，是实现公民权利的一种方式。” 
2  选举制度的历史背景 
选举的历史可追溯到原始社会。那时，氏族首领及部落首领均由氏族或部落成员选举产生。奴隶制时
期的古罗马和古希腊存在的奴隶制的民主制度也产生过与之相适应的选举制度[6] 。封建社会，普遍以世袭
制和等级授权制为原则，但选举这种方式并没有绝迹。尤其是中世纪的西欧，商业和手工业的发展产生了
一些自治城市，其内部实行贵族共和制和民主共和制，城市最高管理机关市议会就是由市民选举产生。欧
洲封建社会后期，作为近代议会萌芽的等级会议在西班牙、英国、法国和德国出现，其代表正是源于各个
等级的分别推选而产生[2]。 我国封建社会的科举制是统治者推选地方官吏的一种方式,这种方式自隋唐开
始一直延续到清王朝的灭亡。 
近代的选举制度是资本主义代议制民主的产物，也是产生近现代国家机关及其官员最普遍的方式，与
此前的选举相比有本质的区别。而具有近代意义的中国选举制度发端于清朝末年，确立于民国元年，发展
于北洋时期，完备于南京国民政府时期[7]。 并且，选举作为民主政治的决定性开端，是宪政国家政治过程
中的一个重要环节。“任何一个现代国家，选举制度都是其政治制度的重要组成部分，并且是由其宪法、
议会组织法或选举法等法律加以规定的[8]。” 作为大学英语教师，了解选举制度的一些历史背景，有助于
增强实施课代表选举制度的信心和决心。 
3  大学英语课堂选举产生课代表的重要意义 
3.1  可以提升大学生的自治意识和未来的社会竞争力   英语学科属于人文学科的一种，培养学生的政治
民主和自治意识，提升大学生未来的社会竞争力，这也应该是当代文科教育的一个潜课程。中小学阶段，
英语课代表多是由班主任或任课老师根据学生的英语成绩来指定。这样做的缺点是教师专制，没有学生基
础。其结果是，要么课代表颐指气使，利用老师赋予的权力在其他同学面前摆架子，做事不公平，甚至在
老师面前对那些看不惯自己的同学打小报告；要么走另一个极端：腼腆，没有口才，在其他同学面前表现
不够大方自信，缺乏号召力，老师交代的工作不能如期完成。在这种情况下，大多数学生很少跟老师谈自
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己的真实想法，学习缺乏主动性，自治意识不高。因为读书期间老师和学校没有提供锻炼学生口才和演讲
能力的平台，也没有设身处地引导学生如何与人沟通，表达自己，不少学生走上社会后找工作不顺利，这
正和学生各种必备素质的严重缺乏相关。比如，缺乏管理能力，没有亲和力，木讷，欠自信，没有决断和
应变能力和社会竞争力。而通过亲自体验选举产生课代表的全过程，加上老师对课代表的培养和期待，在
课代表的带动下，各位同学会慢慢学会如何进行师生之间和同学之间的沟通，为人处事将更趋于豁达与成
熟，自治意识得到提升，综合实力增强，走出社会之后的竞争力也将明显提高。 
3.2  是对学生进行人性化管理和提高其自我管理能力的需要  叶澜教授曾经说过要“把班级还给学生，让
班级充满成长气息。”对于大学英语课堂来说，规范化、科学化、人性化的班级管理机制也应成为我们时
代发展的需要。班级的人性化管理要求大学英语任课老师在课堂管理中善于把握时机，“以人为本”，“各
因其材， 各尽其材”，让学生在教育实践活动中“自我约束、自我教育、自我管理、自我发展、自我完善”。 
目前，大学英语课堂教学的形势不容乐观。不少大学生在英语课堂教学中缺乏自觉主动性。比如，英
语教师对每一节课的教学内容、教学目标及教学方法了如指掌,甚至是信手拈来，与此同时，听课的学生却
可能并不清楚要学什么、为什么要学和如何去学[9]。 多数大学英语教师习惯于整堂课的讲授，没有关注大
学生的特点及其内心的需要。作为结果，大学生违反课堂教学常规的现象时常发生，这充分体现了他们在
课堂教学中的客体性参与，甚至不参与。 
把学生推向前台，选举产生课代表，就是让大学生积极参与大学英语课堂管理，进行“自我教育、自
我管理、自我评价、自我激励”，以此锻造大学生的主观能动性，提高其参与课堂活动的意识，激发他们
学习英语的兴趣，使学生在一种民主平等、团结互助、奋发向上的群体心理氛围中心情舒畅地学习、生活。 
3.3  基于学习和了解英语国家文化的需要，也应选举产生课代表   现代选举最早在英国出现。英国宪法
史上关于选举的规定始于 12 世纪初年,威斯敏斯特立法第 1 号第 5 条规定自由选举的原则。中古时期，即英
国贵族政治时期，在部落民主传统、血族复仇制度、经济因素、法治传统与贵族政治传统的综合作用下，
早期的选举制度表现为贵族与王权博弈的工具和政治权力分化的缺口。工业革命后到十九世纪末，既是资
产阶级革命时期，也是英国宪政改革时期，资本主义经济替代了原有的封建经济，选举制度在普选、秘密
原则、平等性、定期、法治化等方面，都有立法上和实践上的长足进展。二十世纪至今，是现代选举制度
的形成阶段。英国经济垄断发展的同时，政治集中的程度也在加强。政党政治和女性选举权运动完成了英
国现代选举制度最后的塑造[10]。 英国现代选举包括国会选举和地方选举。人民主权学说是现代选举制度形
成的理论指导。人民主权理论主张政府权力来源于人民，选举制度就是人民主权寄存的过程。多数原则是
人民主权在实践中比较普遍的选举规则。英国的简单多数选举制在较低程度上满足了合法性要求，同时较
大地满足了治国能力的要求。在老师的正确引导下，通过体验选举产生课代表的全过程，可以极大地激发
大学生们对于英语国家政治、经济和历史文化等方面的好奇心和探索欲，而了解英语国家文化，正是英语
学习者“王者归来”的有效途径之一。 
3.4  可以产生“公正团体”效应  “公正团体”是指能体现民主、平等、团结、协作精神的集体 [11]。为了
解决道德认知向道德行为的转化，促进学生良好道德行为的养成，科尔伯格经过多方试验和调查研究，提
出了“公正团体”的道德教育理论和方法。“公正团体”以一个集体为教育单位， 要求让集体的每一个成
员都有机会参与民主决策与管理， 共同制定和执行集体中每一个成员都应遵守的行为规范， 使成员在这种
集体的生活方式和道德气氛中培养良好的行为习惯，这种道德教育的效果就是“公正团体”效应。 
4  结论 
总而言之，在大学英语教师的引导下，于课堂上由全体同学选举产生英语课代表，这既是对学生进行
人性化管理和提高其自我管理能力的需要，也是大学生学习和了解英语国家文化的需要。在产生“公正团
体”效应的同时，尤为重要的是，选举产生英语课代表，可以提升大学生的自治意识和未来的社会竞争力。
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笔者坚信，作为大学英语教师，引导学生在大学英语课堂选举产生英语课代表，用美好、积极的情感去影
响学生，创造一个既生动活泼、又有人性化管理的大学英语课堂气氛，这将是大学英语课堂教学鼓舞士气
的成功第一步！ 
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